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  ﻫﺎ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش درك دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان و واﻟﺪﻳﻦ آن
 
 4اﺣﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،3زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس ،2اﻧﻮﺷﻪ ﻣﻨﻴﺮه ،1ﺣﺴﻴﻨﻲ وﺣﻴﺪه ﺳﻴﺪه
  
  ﭼﻜﻴﺪه
. ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه دﺧﺘﺮان در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻛﻨﺪ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻳﺎري ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﺑﺎ ﻫﺪف، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 61ﺷﺎﻣﻞ )ﻫﺎ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  آوري داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ. ﻓﺖاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم ﮔﺮ : روش
ﺷﺪ و در  ﻧﻮﻳﺲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻣﺎدر 7ﭘﺪر و  2دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان، 
  .ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﻧﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در  ﻫﺎي آﺷﻜﺎر و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻃﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .  دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
. ﻣﺎﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درك ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان را ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از دﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﭘﻨﻬ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺗﻮان ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش را ﻛﻪ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ دارد، ﭘﺮورش داد ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ، ﻣﻲ
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  .841-751(: 2) 1 ؛1931در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ. ورزش
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
اﺳﻜﻠﺘﻲ  -ﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺴ. اﺳﺖ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎم 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ورزش و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺷﻮد ﺑﺮده ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزي  ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺴﻤﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻟﻴﺖﻛﺮدن، اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺰل، رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻓﻌﺎل و ﻓﻌﺎ
  (. 1)ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد 
  ﻳﺎ OHW)ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن  06، ﺣﺪاﻗﻞ (noitazinagro htlaeh dlroW
(. 2)دﻫﻨﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﭘﺎﻳﻴﻦ ،kyzramztaKو  nossiSﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺳﻌﻮدي، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺳﺎﻻن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺰرگ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  .(3)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻳﺮان و ﺑﺮزﻳﻞ
، (4، 5)ﻳﺎﺑﺪ  ﺷﺪه، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ورزش در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
(. 6)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ دوره ﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮد، ﺑﺮ  ﻣﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ
  در ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (. 7)ﮔﺬارد  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ
 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﺣﺴﻴﻨﻲ وﺣﻴﺪه ﺳﻴﺪه  درك دﺧﺘﺮان از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش 
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  (. 8)ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪﻧﻲ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﻳﺮاﻧﻲ 
(. 9، 01)ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ 
 از درﺻﺪ 63 ﻓﻘﻂ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ و ﺗﻴﻤﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (.11) ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻓﺘﺎر اﺗﺨﺎذ ﻣﺮﺣﻠﻪ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان را ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻧﺪ، اﻣﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدهﻫﺎي رﻓﺘﺎر  ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
  . و ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎري اﻏﻠﺐ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ( 21)
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺰدﻳﻚ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ  درﺻﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ را ﺷﺮوع ﻣﻲ 05ﺑﻪ 
(. 31)ﮔﺬارﻧﺪ  ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ را ﻛﻨﺎر ﻣﻲ 6ﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻋﺮض ﻃ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﺮك آن ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ . ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ آن
اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺎدت ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻘﺎوم 
ﺑﺘﻮان از آن ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻋﺎدﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش، اﺣﺘﻤﺎل 
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد، درك ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و  ﻣﻲ
  .ﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﻮدورزش در ﻧ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در  از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻛﻤﻲ، ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺆاﻻت از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻮرد  ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ
 رددا ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ورزش ﻣﻮرد در اﻓﺮاد ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ،
 ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎران و دﺳﺘﺠﺮدي ﻣﺜﺎل، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ(. 41)
 وﻣﻮاﻧﻊ ) آن ﺑﺮﻣﺆﺛﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻄﺢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم  ﺗﻬﺮاﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘﺮان در( ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
  (. 9)دادﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻊ و 
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ﺧﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ، ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دادهﻣﺸﻜﻼت را از زﺑﺎن 
ﺳﺎﻻن ﻃﺮاﺣﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي درك ﻣﻌﺎﻧﻲ  روش. آوري ﮔﺮدد ﺷﺪه ﺟﻤﻊ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻳﻦ 
رﻛﺖ در ﻫﺎي ﻣﺸﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻤﻴﻖ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و درك ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺮك
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ورزش را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ، روﻳﻜﺮدي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ در اﻳﻦ ﺣﻮزه 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ، (. 51)اﺳﺖ 
ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد 
ﻛﻨﻨﺪ  ﺳﺎﻻن ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻧﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺰرگ)ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ 
ﻫﺎ، ﺑﺘﻮان  و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ -رﻳﺰي و ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺎدت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﻳﮋه در دوران ﻛﻮدﻛﻲ و 
ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  -ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را در ﺳﺎل ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺪاوم
  .زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد
  
   روش
ﺗﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در دﺧﺘﺮان  ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﻴﻖ
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روﻳﻜﺮد آن . ﻧﻮﺟﻮان از روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻤﻴﻘﻲ از درك و  ﺑﻮد ﻛﻪ روش
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، (. 51)ﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻓﺮاد را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣ
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮ درﺑﺎره آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  روش
. ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد، ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻲ از آﮔﺎﻫﻲ درﺑﺎره
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﻳﻪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻇﺮﻳﻔﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ روش
   (.61)ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ را اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ  آن
ﻣﺸﺎرﻛﺖ  52ﺗﻌﺪاد : ﻫﺎ آوري داده ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻤﻊ
 2)و ﭘﺪران ( ﻧﻔﺮ 7)، ﻣﺎدران (ﻧﻔﺮ 61)ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان 
ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ . ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻧﻔﺮ
را ( ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش)ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ورزش ﻣﻨﻈﻢ ( ﺳﺎﻟﻪ 91ﺗﺎ  01)
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و واﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻣﻜﺎن  ﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﭘﺎرك ﺑﻪ ﻣﺪارس، ﺑﺎﺷﮕﺎه
  . ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن
ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
ت زﻣﺎن ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﻣﺘﻨﻮع ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان و ﻃﻮل ﻣﺪ
اراﻳﻪ ﺷﺪه  2و  1ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺪول  وﻳﮋﮔﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داده. اﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮ و ﻋﻤﻴﻖ  اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﻌﻄﺎف. آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ
ﺗﻌﺪادي ﺳﺆال (. 71)ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  ﺑﻮدن، ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎز و ﻛﻠﻲ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ. ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺖ
ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻲ را "ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، . ﺷﺪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺳﺆاﻻت ﺑﻌﺪي از آن
  انﻫﻤﻜﺎرو  ﺣﺴﻴﻨﻲ وﺣﻴﺪه ﺳﻴﺪه  ﺎدت ﺑﻪ ورزشدرك دﺧﺘﺮان از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋ
  1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  /2ﺷﻤﺎره /1ﺳﺎل /ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ  051
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ "، "اﻧﺪ؟ در ﻛﺴﺐ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
  ."ﻞ دﻟﺴﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ﻋﻮاﻣ"ﻳﺎ "ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﺎ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﻛﺎر آن
در  .ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻚ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺮ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻔﻆ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي
ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه، . ﮔﺮدﻳﺪ ﺿﺒﻂ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 .ﻫﺎ در ﻣﻨﺰل، ﭘﺎرك و ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روش ﻫﺪﻓ
ﻫﺎ  و ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺮاج و ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ از داده ﻫﺎ داده اﺷﺒﺎع زﻣﺎن
 ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن .ﻛﺮد اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا
  .ﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ
  
  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ. 1 ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ  
 91ﺗﺎ51 81 41ﺗﺎ01 7  (ﺳﺎل)ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮان 
 41 (01ﺗﺎ5)ﻛﻮدﻛﻲ  (ﺳﺎل)ﺳﻦ ﺷﺮوع ورزش 
 11 (91ﺗﺎ01)ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ
 02 ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ5 5 5ﻛﻤﺘﺮ از  (ﺳﺎل)ﻃﻮل ﻣﺪت اداﻣﻪ 
  
  واﻟﺪﻳﻦ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ. 2 ﺟﺪول
 ﺷﻐﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻌﺪاد (ﺳﺎل)ﺳﻦ  واﻟﺪﻳﻦ
 ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  1  44 1ﻣﺎدر
 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  2  83 2ﻣﺎدر
 دارﺧﺎﻧﻪ دﻳﭙﻠﻢ  2  83 3ﻣﺎدر
 دارﺧﺎﻧﻪ دﻳﭙﻠﻢ  3  14 4ﻣﺎدر
 ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  3  75 5ﻣﺎدر
 دارﺧﺎﻧﻪ دﻳﭙﻠﻢ  4  55 6ﻣﺎدر
 دارﺧﺎﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  4  34 7ﻣﺎدر
 ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  4  55 1ﭘﺪر
 وﻛﻴﻞ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  3  94 2ﭘﺪر
  
 روش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در
ﺑﻪ  آن از اﻣﺘﻨﺎع ﻳﺎ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺣﻖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ 
ﺳﭙﺲ در . آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
 از ﺎﻧﻪ و ﻛﺘﺒﻲآﮔﺎﻫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ، رﺿﺎﻳﺖ
ﻫﺎ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آن. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺴﺐ آﻧﺎن
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻲ
   ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻲ روﺷﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ روش. ﮔﺮدﻳﺪ
 از اﻳﻦ روش در .رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻨﻲ ﻫﺎي هداد ﻣﺤﺘﻮاي ذﻫﻨﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ
( semehT)ﻫﺎ  ﻣﺎﻳﻪ و درون ﻛﺪﻫﺎ ﻣﻨﺪ، ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ
 اﺳﺘﺨﺮاج از ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد
 ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي داده از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺤﺘﻮاي
 درون از را ﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎناﻟ و (ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ درون) ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ
، (81)ﺳﺎﺧﺖ  ﻧﻤﺎﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داده ﻣﺤﺘﻮاي
 ﺧﻂ ﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﻫﺎي ﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آوري داده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺎده ﺑﻪ ﺧﻂ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،  ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي درك ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻔﺘﻪ
 اوﻟﻴﻪ ﻛﺪﻫﺎي ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎ واﺣﺪﻫﺎي. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ، اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺮ ﻛﺪﻫﺎ ﺳﭙﺲ و اﺳﺘﺨﺮاج
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻴﻦ و ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درون ﺷﺪ، ﺳﻌﻲ
 ﺟﺎي ﻃﺒﻘﻪ دو درون اي داده ﻫﻴﭻ و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ
ﻫﺎي  و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و زﻳﺮﮔﺮوه( 91)ﻧﮕﻴﺮد 
  .آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( semehtbuS)
ﻫﺎ  داده ﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎدﻣﻨ ﺑﻪ
ﻫﺎ را  ﻣﺤﻘﻘﺎن درﮔﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ داده ،(ssenihtrowtsurT)
ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ وﺳﻌﺖ  درﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ذﻫﻨﻲ ﺑﺎ داده. ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺪ
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻖ اﻃﻼﻋﺎت را اﻣﻜﺎن
ﻛﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺪﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺎر
( kcehc rebmeM)ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  روش ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، از
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر داده .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  . ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ آن
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮات  ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و درون ﻫﺎ و ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ( gnifeirbed reeP)ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
( kcehc lanretxE)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روش ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺨﺶ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﺮاه ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده 
ﻫﺎ  ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ آن
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻋﻼم 
ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل
   .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻃﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
و  (ﻟﻲﻞ ﻣﺎﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن، ﻣﺴﺎﻳﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑ)ﻫﺎي آﺷﻜﺎر  ﺑﺎزدارﻧﺪه
 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﺣﺴﻴﻨﻲ وﺣﻴﺪه ﺳﻴﺪه  درك دﺧﺘﺮان از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش 
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  (ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﮋﮔﻲ)ﻧﻬﺎن 
  .ﻧﺪﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  
  ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻧﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن، زﻣﺎن و  ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻜﺎن . ﮔﺮدد ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻣﻲ
. ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺰل و ﻳﺎ 
  :ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺎره ﻣﻲ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 ﻫﺎ ﺧﻮﻧﻪ اﻵﻧﻢ. ﺑﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ورزﺷﻲ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮ... "
 ..."ﻪ ﻛﻨﺪ ﻛ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ 21و ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮان ( 1ﻣﺎدر ) "ﺷﻪ ﻧﻤﻲ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻪ،
  ."دﻳﻮار و در ﺑﻪ ﺧﻮري ﻣﻲ ﺑﺰﻧﻪ، اﻳﻨﺎ ﻃﻨﺎب ﺗﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮ آدم
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺎن، ﻧﺒﻮد ورزش ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در 
  .ﻣﺤﻠﻪ و ﻳﺎ دور ﺑﻮدن از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد
 داﺷﺘﻢ، دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﻼً ﻳﺎ ﺑﻮده دور ﻳﺎ... "
ﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎي ﻣ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ(. 7ﻧﻮﺟﻮان ) "ﻧﺒﻮده
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻳﺎ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ورزش، از ورزش ﻛﺮدن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ 
ورزﺷﻲ ﺑﺮوﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ . ﻋﻼﻗﮕﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪاوم ورزش اﻧﺪك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر و ﺑﺎ وﺟﻮد دوري ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ورزش را اداﻣﻪ  دﻳﮕﺮ
دادﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺜﻞ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ،  ﻣﻲ
. ﻣﺸﻜﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻣﻨﻴﺖ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان را درﺑﺮداﺷﺖ
   :ﮔﻮﻳﺪ از ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دوري راه ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ 61ﻧﻮﺟﻮان 
 ﻣﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ دﺑﻮ راه ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺧﺴﺘﮕﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻗﻌﺎً... "
 ﺑﺎز ﻣﺘﺮو دراي دوﻧﻢ ﻣﻲ ﭼﻪ ﺑﻜﺶ، ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺸﻴﻦ، اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻮ. ﺗﻨﻢ ﺗﻮ
 ﺟﺎ، اﻳﻦ اوﻣﺪم ﺷﺪم ﭘﺎ ﺷﻬﺮ ﺳﺮ اون از. رﺳﻴﺪم دﻳﺮ روز ﻳﻪ. ﻧﺸﻪ
  ."ﻧﺪاد راه ﻣﻨﻮ اﺳﺘﺎد
ﻳﻜﻲ از ﻣﺎدران ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ 
  :داﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺗﻮي ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﺮه ﺧﻮاد ﻣﻲ... "
 دﻳﺪه رﻓﺘﻪ ﭘﺪرش. ﭘﺮﺗﻴﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺎي و دوره ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻜﻨﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻴﻪ ﻳﻪ وﻟﻲ ﻛﻨﻪ، ﻧﻤﻲ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻛﺲ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ آن ﻛﻪ ﮔﻪ ﻣﻲ
 اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻠﻪ، ﻣﺴﻴﺮش ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ. ﻧﺪاره آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺳﻴﻠﻪ
 ﺑﻜﻨﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ دﺧﺘﺮو ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻛﻪ اي دﻳﮕﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﻲ -ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻵﺧﺮه
   (.5ﻣﺎدر ) "داره وﺟﻮد
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه 
ﻫﺎ ﻣﻄﺮح  ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ درس ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ
رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺪ
  :ﮔﻮﻳﺪ ﻫﺎ در ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻢ
. ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ اﺻﻼً ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ ورزش ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ... "
 ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﺎص، روز دو ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻼً اﻣﺴﺎل ﻫﻤﻴﻦ
 ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون ﺑﺮه ﺗﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ آدم و ﮔﺮﻣﻪ ﻫﻮا واﻗﻌﺎً ﻛﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ﭼﻪ ﺑﺪﻳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﻠﻲ. 4 ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼً واﻟﻴﺒﺎل. ﮔﺬاﺷﺘﻪ ورزش
 ﺎﻫﺎرﻧ آدم ﺧﺐ 2 ﺗﺎ 21 ﻗﺒﻠﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼً ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﭼﻪ رﻓﺘﻨﺶ
  (.5ﻧﻮﺟﻮان ) "ﺑﺨﻮره ﺧﻮاد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ زﻣﺎن  ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻣﺸﺎرﻛﺖ . )ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
 (:1، 3، 4، 5، 6، 7، 01، 21، 31، 51، 81، 91، 02، 52ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 ﺑﻮد ﺻﺒﺢ ﭼﻮن ﻛﻨﺎر، ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻤﻮ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ... "
  (. 4ﻧﻮﺟﻮان ) "داﺷﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ دﻳﮕﻪ ﺑﺮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﻲ
 ﺟﺎ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ اﻳﻦ... " :ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎدران ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
 و ﺑﻮد ﺻﺒﺤﻲ اش ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮه، ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻮ
  (. 3ﻣﺎدر ) "ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮي اﻣﺴﺎل وﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ، ﻣﺸﻜﻠﻲ
ﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط . ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﺎم در ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ورزﺷﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﺷﻲ  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
از آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ورزش و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ 
ﻣﺎﻧﺪن از درس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورزش ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع 
  .ﺷﻮد اول ﻣﻲ
( 1و  3، 7ﻧﻮﺟﻮان )ز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮوع ﺑﺮﺧﻲ ا
... " :ورزش دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ( 01ﻧﻮﺟﻮان )و ﻳﺎ ﺗﺪاوم 
 ورزﺷﻮ اون ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺑﺮم ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ورزﺷﺎرو از ﺧﻴﻠﻲ
 "ﺑﺮم ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻫﻢ رو ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻴﻠﻲ و ﺧﻮب ﺧﻴﻠﻲ ورزﺷﮕﺎه. ﻧﺪاﺷﺘﻢ
  (. 3ﻧﻮﺟﻮان )
ﻫﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺑﻲ  اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ اون ﻣﻮﻗﻊﻣﺎدري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ 
 ﺑﻌﺪ... ": ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ، در ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﻧﺪادن دﺧﺘﺮش اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ داد
 و ﻛﺮد ﻣﻲ ﻧﺎﻟﻪ. ﻧﺮﻓﺖ دﻳﮕﻪ دﻳﺪ، ﺻﺪﻣﻪ زاﻧﻮش ﺳﺎل دو ﻳﻜﻲ از
 ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻊ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺶ. ﻛﻨﻪ ﻣﻲ درد ﭘﺎﻫﺎم ﮔﻔﺖ ﻣﻲ
  (.6ﻣﺎدر ) "ﻧﻜﺮدم ﭘﻴﮕﻴﺮي دﻳﮕﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺪا از ﻣﻨﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺒﻴﻨﻪ آﺳﻴﺐ اﮔﻪ... ": ﻛﻨﺪ دﻳﺪن دﺧﺘﺮش ﺣﻴﻦ ورزش اﺷﺎره ﻣﻲ
  انﻫﻤﻜﺎرو  ﺣﺴﻴﻨﻲ وﺣﻴﺪه ﺳﻴﺪه  ﺎدت ﺑﻪ ورزشدرك دﺧﺘﺮان از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋ
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 ﻣﺤﺪوده، ورزﺷﻲ ﺑﻴﻤﻪ. ورزﺷﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ، ﻧﻤﻲ ﻗﺒﻮل 
 وﻟﻲ ﻛﻨﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن 4 ﺗﺎ 3 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻜﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﻪ اﻵن
ﭼﻲ  ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰار 005 اون ﺑﺎ. ﻛﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮﻣﻦ ﺰارﻫ 005 ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ
 ﺗﻮ دﺳﺘﺶ اﻣﺴﺎل. ﻧﺪارم دراﻣﺪي ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻨﻢ ﻛﺎر
  (.2ﭘﺪر ) "دادﻳﻢ ﺧﻮدﻣﻮن رو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم. ﺷﻜﺴﺖ ورزش
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از 
درس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورزش ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼﻗ
 ﺳﻪ دو... " :ﮔﻴﺮﻧﺪ دﺳﺘﻪ ﻛﻤﻲ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻼس ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺑﺖ دادﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن
  (.7ﻣﺎدر ) "ﺧﺐ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ورزﺷﻲ اردوي ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ
  ﻫﺎي ﻧﻬﺎن ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺤﻴﻂ  ﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲاﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺷ
ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، . ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺜﻞ ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﺑﻮدن، ﺗﻨﺒﻠﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮس ﻣﺎﻧﻊ  ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺮوع ورزش را  51ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻮﺟﻮان . ﺷﺪ از ﺷﺮوع ورزش ﻣﻲ
 دوﺳﺖ اواﻳﻞ ﺑﻮدم، ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﻛﻢ ﻳﻪ... " :ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
. ﺑﺮم رو اي دﻳﮕﻪ ﻛﻼس ﻫﺮ ﻳﺎ ژﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻚ ﻛﻼﺳﺎي ﻣﺜﻼً ﻧﺪاﺷﺘﻢ
 ﺧﺐ ﻛﻨﻢ، ﺑﺎزي ﻛﻨﻢ، ﻧﮕﺎه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎﺷﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻢ دوﺳﺖ
و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺗﺮس دﺧﺘﺮ ﺧﻮد اﺷﺎره  "ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ و ﺑﻮدم ﺑﭽﻪ
 ﺧﻮاب ﺗﻮ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﻣﻲ واﻗﻌﺎً ﻛﺮد، ﻣﻲ ﮔﺮﻳﻪ ﺧﻮاب ﺗﻮ ﺣﺘﻲ... " :ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﮔﻔﺖ. ﺳﻮﺧﺖ دﻟﺶ ﻣﺎدرم ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻣﻲ ﮔﺮﻳﻪ ﺟﻮري ﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ
  (. 1ﻣﺎدر ) "ﺑﺮه ﺑﺬاري اﮔﻪ ﻛﻨﻢ ﻧﻤﻲ ﺣﻼل ﺷﻴﺮﻣﻮ
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﺮوع  ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ورزش اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ورزش آﻏﺎز ﮔﺮدد اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻪ 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
 ﺧﺠﺎﻟﺘﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اون از... " :اﻧﺪ ﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻳ
  (.51ﻧﻮﺟﻮان ) "ﻧﺒﻮدم ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ دﻳﮕﻪ اﺻﻼً. ﺷﺪ ﺑﺮﻃﺮف
ﻫﺎ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن
ﺑﺮاي ﺷﺮوع و ﻳﺎ ﺗﺪاوم ورزش و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎدت ﺑﻪ 
، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ. ﻛﺮد ورزش در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻋﻠﺖ . ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺳﻼﻣﺘﻲ، اﻣﻨﻴﺖ و ﻳﺎ درس ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺣﺘﻤﺎل 
ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮف ﻣﺎدران ﻣﻄﺮح  آﺳﻴﺐ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺎدر  5ﻧﻮﺟﻮان (. 5و  8، 61و ﻧﻮﺟﻮان  1و  3، 4، 5ﻣﺎدر )ﺷﺪ 
 ﺑﭽﻪ. داﺷﺘﻢ اﺳﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻴﻠﻲ... ": ﻛﻨﺪ ﻲرا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣ
 دﻳﺪه را دﺧﺘﺮي ﻳﻪ ﻛﺮده ﻣﻲ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻮدم ﻛﻪ
  ."ﺑﺮم ﻣﻨﻢ ذاﺷﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﻮد، ﺷﺪه ﻧﺨﺎع ﻗﻄﻊ ﻛﻪ ﺑﻮد
وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ 
 ﺑﻪ.. ." :ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
 ﭼﻮن. ﺗﺮﺳﻴﺪ ﻣﻲ ذره ﻳﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ داﺷﺘﻢ، ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺸﻜﻞ اوﻣﺪم دﻧﻴﺎ ﻛﻪ
 "ﺑﺮم ذاﺷﺖ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ رﻓﺘﻢ ﻫﻮش از ﺑﺎر ﻳﻚ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﺳﻂ
   (.8ﻧﻮﺟﻮان )
 ﻳﻪ... " :ﻛﺮد ﻳﻜﻲ از ﻣﺎدران ﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ﻳﻪ ﮔﻔﺖ اوﻟﺶ دﻛﺘﺮ ﺑﺮدم داﺷﺖ، ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻟﺤﺎظ از ﻣﻘﺪاري
. ﻣﻴﺎد ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻪ ﺑﺮاش ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل و واﻟﻴﺒﺎل. داره رﺿﺮ ﻧﺒﺮ ﻣﺪت
  (.1ﻣﺎدر ) "ﺑﺮام ﻣﻬﻤﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻴﺶ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي درس و ﻣﺪرﺳﻪ و ﻳﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﻋﻘﺐ 
 7ﻣﺎدر . ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺘﺎدن ﻓﺮزﻧﺪان از درس ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
 ﺎﻻﺑ رو ﺑﭽﻪ ﺧﺐ ﻛﻪ درﺳﻪ. درس اول... ": ﮔﻮﻳﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ دﻳﮕﻪ زﻣﺎﻧﺶ اون از ﺑﻌﺪ. دﻳﮕﻪ داره زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻪ ورزﺷﻢ ﺣﺎﻻ ﺑﺮه ﻣﻲ
  ."رﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﺮﻳﺎد و داد ﺑﻪ ﻛﻪ درﺳﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻤﻮم ﻗﻮﻟﻲ
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺟﻮ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ﻋﻠﺖ ﺗﺮك ورزش را ﺟﻮ 
 ﻳﻌﻨﻲ. ﻧﺪاﺷﺘﻢ دوﺳﺖ را ﻣﺤﻴﻂ... " :ﻧﺪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻄﺮح ﻛﺮد
 ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻪ. ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﺳﺎل و ﺳﻦ ﻫﻢ اﺻﻼً
. ﻛﺮدم ﻣﻲ ﻏﺮﻳﺒﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﻼً ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ. ﺑﻮدن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮدن،
در (. 6ﻧﻮﺟﻮان ) "ﻧﺮﻓﺘﻢ دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻢ آﺷﻨﺎﻳﻲ زﻳﺎد
ﻢ ﺳﻦ و واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫ
   .ﻛﻨﺪ ﺳﺎﻻن ﺧﻮد در اﻳﺠﺎد ﺟﻮ دﻟﭙﺬﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ
 ﻣﺜﻼً... " :ﻛﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮان دﻳﮕﺮي ﺟﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎرك را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
 ﺑﺪم ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎرك ﺟﻮ از. رم ﻧﻤﻲ ﭘﺎرك ﻛﺮدن ﺑﺎزي واﻟﻴﺒﺎل ﺑﺮاي ﻣﻦ
 دور رﻳﺰن ﻣﻲ ﭘﺴﺮ ﻣﺸﺖ ﻳﻪ ﻛﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎزي ﭘﺎرك ﺗﻮ آدم وﻗﺘﻲ. ﻳﺎد ﻣﻲ
  (. 01ﻧﻮﺟﻮان ) "اﻧﺪازن ﻣﻲ ﺗﻴﻜﻪ ﻳﺎ ﻛﻨﻦ ﻣﻲ ﺧﺮد آدﻣﻮ اﻋﺼﺎب ﻳﺎ آدم
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎ از  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، درك دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان و واﻟﺪﻳﻦ آن ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺎزدارﻧﺪه. ﺑﺎﺷﺪ آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن ﻣﻲ
ﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣ. ﻣﻜﺎن، زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻧﺸﻴﻨﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺰل و آﭘﺎرﺗﻤﺎن
  . ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺰل ﺑﺮاي ورزش ﻛﺮدن در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﺣﺴﻴﻨﻲ وﺣﻴﺪه ﺳﻴﺪه  درك دﺧﺘﺮان از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش 
  351  1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  /2ﺷﻤﺎره /1ﺳﺎل /ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﻣﻄﺮح htekseH
 ﻛﻮدﻛﺎن ﺻﺪاي و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻳﺸﺎن. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻮدن ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت  ﺑﺎزي در ﻣﺤﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از (. 02)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺎن، ﻧﺒﻮد ورزش ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در ﻣﺤﻠﻪ و ﻳﺎ دور 
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻮدن از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد
  (. 4، 9، 41، 02-32)ﺑﺎﺷﺪ  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
( ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ورزش)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه 
از ورزش ﻛﺮدن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ورزﺷﻲ ﺑﺮوﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻋﻼﻗﮕﻲ اﺣﺘﻤﺎل  ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲ
ﺮ ﺧﻼف اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر و ﺑ. ﺗﺪاوم ورزش اﻧﺪك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
دادﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص  دوري ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮد ﻣﺜﻞ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﻣﺸﻜﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻣﻨﻴﺖ 
  .دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان را درﺑﺮداﺷﺖ
زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ از ﻃﺮف ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﻫﺎ و ﻳﺎ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ درس ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ در . ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻮدن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﻣﻜﺮرﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 9 ،32-52) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي ورزش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 ﺑﻪ را ﻛﺎﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران و دﺳﺘﺠﺮدي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اندﺧﺘﺮ در ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮاﻧﻊ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان
  (. 9) اﺳﺖ ﻛﺮده
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻜﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﺎﻧﻲ را ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻳﺎ 
ﻫﺎي  هرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮاي ورزش در ﺑﺎﺷﮕﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ورزش ﻋﺎدت دارﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف وﺟﻮد 
ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﻫﻢ ﭼﻨﺎن  ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
، اﻣﺎ (41، 02-32، 52)ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اي ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎ ﻫﻴﭻ اﺷﺎره
ﻧﺎم و ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﺷﺎره ﺷﺪه  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ
اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﻧﺎم در ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ورزﺷﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺷﻮد، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از درس ورزش و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮ
ﻻزم ﺑﻪ . اﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورزش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎدت 
ﺑﻪ ورزش و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺪاوم رﻓﺘﺎر در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺿﻤﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  . اﻧﺪ ﻧﻮع اول، دو ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
ﻫﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻧﻬﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻠﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪهاز ﺟﻤ
ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﺑﻮدن، ﺗﻨﺒﻠﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﻤﻮن دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ و ﻳﺎ ﺗﺮس ﻣﺜﺎل
 ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران و kibuK ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪ اﺷﺎره ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻋﺪم ﻳﺎ و ﺗﻨﺒﻠﻲ ،(ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ) دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﻛﺮدﻧﺪ؛ ذﻛﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدن ﻓﻌﺎل دﻻﻳﻞ را ورزش ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ
 و "دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﻮرد از ﻧﮕﺮاﻧﻲ" دﺧﺘﺮان
را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ  "دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﺪم"
  (.12)ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻓﺘﺎدن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ از ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ا
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن از درس و ﻣﺪرﺳﻪ 
. ﻫﺎ ﺑﺎ ورزش دﺧﺘﺮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﻣﻨﻴﺖ دﺧﺘﺮان از ﻃﺮف واﻟﺪﻳﻦ در 
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل  ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان اﻣﺮي راﻳﺞ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮ
ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻣﻨﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن، ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم  ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ  ﻣﻲ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر ا ﻣﻲ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه . ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، 
وﺟﻮد دارد، ( دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ)رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻲ ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻋﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧ
  .ﮔﺮدد اﺳﺖ و ﻫﻨﺠﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻘﻂ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از. اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ واﻟﺪﻳﻦ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
(. 62) اﻧﺪ ﻛﺮده اﺷﺎره زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش yhpruM ﻣﺜﺎل، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
  انﻫﻤﻜﺎرو  ﺣﺴﻴﻨﻲ وﺣﻴﺪه ﺳﻴﺪه  ﺎدت ﺑﻪ ورزشدرك دﺧﺘﺮان از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋ
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 از ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎ آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺘﺸﺎن از واﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
  (. 72)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ دﻟﺴﺮد ﻣﻲ
اوﻟﻮﻳﺖ درس ﺑﻪ ورزش و "ﻧﻴﺰ  ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﺸﺎدي و
 و اﻳﻤﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺒﻮد و انﻓﺮزﻧﺪ درﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ از
را از ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و  "دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ آﻧﺎن در
  (. 82)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺰارش ﻣﻲ( ﺳﺎﻟﻪ 81ﺗﺎ  8)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻴﻤﻮري و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﺧﺘﺮان
 ﻓﻌﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺒﻚ داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ ﺳﻨﻨﺪج ﻧﻮﺟﻮان
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ آن از ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
ورزش ﻛﺮدن، ﻛﻤﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻛﻢ 
ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدن ورزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  (. 92)ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺟﻮ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از 
ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ﻋﻠﺖ ﺗﺮك ورزش  اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺴﺎﻻن . را ﺟﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ
. در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮك ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻫﻤﺮاﻫﻲ آﻧﺎن  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  ﻮﺟﻮان اﺷﺎره ﻣﻲدر اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧ
رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮﺑﻴﺎن و (. 4، 41)دارد 
اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ در . ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزش ﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.4، 03)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  و زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ( ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ)ن ﺣﺘﻲ ﻣﻜﺎ
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻨﻔﻲ . ﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻨﻔﻲ در ﻧﻮﺟﻮان ﮔﺮدد ﺷﻜﻞ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در  ﻣﻲ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ و 
ﮔﻴﺮي  دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻜﻞاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ،  ﻋﺎدت ﻧﻴﺰ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت رﺿﺎﻳﺖ
دﻫﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻜﺮار ﻣﺠﺪد رﻓﺘﺎر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  (.13)ﺑﺨﺸﺪ  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻨﻔﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪاوم رﻓﺘﺎر را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻮاﻧﻊ
ﻫﺎي آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ  ﺎزدارﻧﺪهﺑ
ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ )و زﻣﺎن ( ﻣﺜﻞ دوري ﻣﺴﻴﺮ)ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺎن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﻢ ﻣﻲ( ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ)و ﺣﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ( ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ  در واﻗﻊ ﻣﻲ. ﻮﻧﺪﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺷ
ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻋﺎدت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ورزش  ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮوار، ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﭘﺲ رﻓﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  . رﻓﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از 
ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارس ﺑﻌﺪ از  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺎﻧﻮادهﻟﺤﺎظ اﻣﻨﻴﺖ ﻣ
ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ  ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻤﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدد دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺄﻳﻴﺪ آن ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﮕﺮاﻧﻲ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  ورزﺷﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﺸﺎن در زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ
ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ. رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن و ﻣﺎدران در ﻛﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  دﺧﺘﺮان ﻧﻴﺰ در ﻣﺪارس ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺸﻮﻗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﺎن  د ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻟﺬتاﻳﺠﺎ
ﺑﺨﺶ در اﻳﺠﺎد  ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت رﺿﺎﻳﺖ
  . ﻋﺎدات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ 
ﺗﻮان زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش را در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورش داد و  ﻫﺎ ﻣﻲ آن
ﺗﺮ دﺳﺖ  اي ﺳﺎﻟﻢ ﺎ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻳﺎﻓﺖ
 در اﺣﺘﻴﺎط از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻢ ﭼﻮن
 ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ .داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻌﻤﻴﻢ
 و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دهﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از
  .دارد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ در آن ﻛﺎرﺑﺮد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ 
   .ﺷﻮد و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
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Introduction: Despite the importance of physical activity and exercise for lifelong health, 
involvement in physical activity declines during adolescence, particularly for girls. Identifying 
barriers of physical activity habit helps researchers to design better and more effective 
interventions for participation in exercise and physical activity. This study was designed to 
explore barriers of physical activity habit in adolescent girls. 
Method: A qualitative study was conducted by means of semi-structured interviews with twenty 
five participants (adolescents, mothers, and fathers). The interviews were tape-recorded; 
transcribed verbatim and analyzed through qualitative content analysis. 
Results: Two main themes emerged as exercising habit barriers in adolescent girls: explicit 
restraints, implicit restraints. 
Conclusion: This study provided a better understanding of exercising habit barriers in 
adolescent girls that is often missing from quantitative work. Identifying and removing barriers 
can help researches to develop exercising habit which has a main role in human health 
promotion. 
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